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Идея проекта Разработка механизма и рекомендаций по 
совершенствованию политики взаимодействия государства и 
бизнеса для обеспечения устойчивого развития региона на 
примере города Жезказган. 
Проблемная ситуация 
(кейс) 
В декабре 2012 года в стратегии Казахстан-2050 Первый 
Президент РК Н.А. Назарбаев отметил, о необходимости 
развития регионов, в том числе моногородов, по решению 
проблем связанных с социальным дисбалансом, а именно 
рисками продовольственной безопасности, дефицитом воды, 
безработицей, миграцией населения.  
Вместе с тем в утвержденном в феврале 2018 года 
Национальном плане до 2025 года одной из приоритетных 
задач является необходимость обращения особого внимания 
моногородам, в которых необходимо создавать и развивать 
альтернативные производства в целях диверсификации 
экономики.  
Также в Послании Президента РК К.К. Токаева от 1 
сентября 2020 года особое внимание направлено на 
моногорода, при обеспечении жизнедеятельности которых 
необходимо привлекать градообразующие предприятия для 
придания моногородам «второго дыхания». 
В Казахстане насчитывается 27 моногородов с населением 
1,5 млн. человек, что составляет 16% от общего городского 
населения страны. Первоочередными проблемами моногородов 
являются отсутствие конкурентоспособности к основным 
отраслям, неудовлетворительное качество жилищной и 
транспортной инфраструктурой, а также низкая заработная 
плата и рост безработицы. 
Чтобы решить эти проблемы в Казахстане были запущены 
специальные государственные программы, некоторые из 
которых уже завершились, но проблемы в моногородах так и 
остались нерешенными. 
В рамках проведенного исследования были определены 
основные проблемы моногородов:  
- отсутствие эффективных механизмов взаимодействия 
государственных органов и бизнес-сообществ для улучшения 
качества жизни в регионе; 
- зависимость экономики города от деятельности 
градообразующего предприятия. 
В проведенном исследовании использовались методы и 
проводились анализы, с помощью которых были подтверждены 
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проблемы моногородов на примере города Жезказган, а также 
разработаны рекомендации по совершенствованию политики 
взаимодействия государства и бизнеса для обеспечения 
устойчивого развития моногородов. 
Имеющиеся решения 
данной проблемы 
На основании проведенных исследований определены 
следующие рекомендации по обеспечению эффективного 
механизма взаимодействия государства и бизнеса в реализации 
проектов направленных на развитие моногородов: 
1. В ст.288 Налогового кодекса РК «Уменьшение 
налогооблагаемого дохода» дополнить пункт в следующей 
редакции «стоимость безвозмездно переданного имущества 
государству направленных на социально-экономическое 
развитие моногородов». 
2. Постановлением Правительства утвердить включения 
реализацию проектов за счет градообразующих предприятий с 
предоставлением вычета корпоративного подоходного налога 
по налогооблагаемому доходу на развитие социальной сферы в 
моногородах. 
3. В ст.288 Налогового кодекса РК внести изменения в пунктах 
1 и 2 по увеличению вычетов от налогооблагаемого дохода до 
5% ко всем налогоплательщикам стоимость имущества 
переданной на безвозмездной основе некоммерческой 
организации, организации в социальной сфере, либо оказание 
благотворительной помощи. 
4. Предоставить автономию моногородам по формированию и 
распределению местных налогов (индивидуальный 
подоходный налог, земельный налог, транспортный налог, 
налог на имущество, все виды плат за эмиссию, пользование 
животным миром, пользование земельными участками и т.д.). 
5. Внести изменение в Поручение действующего 
законодательства о возможности включения вычетов по КПН 
всех расходов в контракты на недропользование проектов 
недропользователей, сверх имеющихся обязательств по 
социальной ответственности предусмотренных контрактами, 
направленные на развитие социальной сферы в моногородах. 
Согласно п. 1 статьи 261 Налогового кодекса РК «Вычет по 
расходам недропользователя на обучение казахстанских кадров 
и развитие социальной сферы регионов» расходы 
недропользователя направленные на развитие социальной 
сферы региона включенный в контракт на недропользование 
подлежит вычетам. Также имеется поручение Премьер-
Министра Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 20-
34/5594 исполнение обязательств недропользователями на 
социально-экономическое развитие региона необходимо 
осуществлять путем перечисления денежных средств на код 
бюджетной классификации 206114 «Отчисления 
недропользователей на социально-экономическое развитие 
региона и развитие его инфраструктуры». 
Предлагаемое решение 
данной проблемы 
По итогам проведенного исследования и анализа текущей 
ситуации можно выделить более эффективные рекомендации, 
реализация которых обеспечит социально-экономическое 
развитие моногородов за счет получения дополнительного 
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финансирования с стороны бизнеса: 
1. В ст.288 Налогового кодекса РК «Уменьшение 
налогооблагаемого дохода» дополнить пункт в следующей 
редакции «стоимость безвозмездно переданного имущества 
государству направленных на социально-экономическое 
развитие моногородов». 
2. В ст.288 Налогового кодекса РК внести изменения в пунктах 
1 и 2 по увеличению вычетов от налогооблагаемого дохода до 
5% ко всем налогоплательщикам стоимость имущества 
переданной на безвозмездной основе некоммерческой 
организации, организации в социальной сфере, либо оказание 
благотворительной помощи. 
Текущая ситуация показывает что все затраты, по которым 
бизнес заинтересован реализовать проекты за свой счет при 
предоставлении льгот по вычетам, ложатся на плечи 
государства.  
Ожидаемый результат При внесении изменений по предложенным 
рекомендациям, государство будет нести затраты только 20% 
от вычетов КПН по реализуемым проектам бизнеса в 
социальной сфере, а бизнес заинтересованный в реализации 
проектов направленных на развитие моногорода будет нести 
основную сумму затрат 80%. 
Реализации предложенных рекомендаций обеспечит 
разработку эффективных механизмов взаимодействия 
государства и бизнеса, а также положительно отразится на 
развитии моногородов страны. 
Данные изменения будут являться мотивацией для 
бизнеса, инвестировать свои средства в развитие моногородов 
и повысит социальную ответственность бизнеса. Вместе с тем 
реализация проектов обеспечит: создание дополнительных 
рабочих мест, что поспособствует снижению безработицы в 
моногородах; увеличение поступления в местный бюджет в 
виде налогов; строительство культурных, образовательных, 
спортивно-оздоровительных объектов направленных на 
повышение качества жизни населения моногородов. 
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